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ロブタジエンジアニオンの持つ ｢6 電子系芳香族 ｣という概念を明確に検証し，その電子状態に関連する
極めて興味深い知見を得ている。また，テトラへドランにシリル基を導入することによりテトラへドラン骨
格を著しく安定化し，取り扱い困難なテトラへドランの系統的な研究を可能にした。また，その反応性の検
討の中で，リチウム置換テトラへドランという非常に興味深い化学種を見出し，テトラへドラン多量体の合
成など多方面への展開を可能にしたことは特筆すべきことである。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
